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このような民間からの要求に対し、政府の動きは迅速であった。1994 年 6 月
に開催された第七次全国教育会議で、日本の臨教審にならい、教育改革を取り扱




1994 年９月 21 日、各界の高い関心の中、教改会が初めての会議を開催した。
ノーベル賞学者の李遠哲（中央研究院院長）が召集人を務め、30名の委員（その
中には後に教育部長となる林清江、黄榮村も含まれていた）からなる同委員会は、






































































































































































































































































































































山﨑直也 2002a「台湾における教育改革と『教育本土化』（indigenization of 
education）――『国家認同』（national identity）と公教育をめぐる政治」(『国
際教育』第8号、2002年10月)。 
――2002b「台湾における教育の『本土化』と中国」(『海外事情』第 50 巻第 9
号 、2002年9月)。 
＜中国語文献＞ 
黃光國2003『教改錯在哪里？――我的陽謀』台北縣 INK。 
周祝瑛2003『誰捉弄了台灣教改？』台北 心理。 
沈姍姍2000『國際比較教育學』台北 正中。 
四一○教育改造聯盟1996『民間教育改造藍圖』台北市 時報文化。 
